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U ovom je radu posebna pozornost usredoto~ena na vrstu
i red vrednota koje pripadnici novih lai~kih crkvenih
(katoli~kih) pokreta u Hrvatskoj najvi{e osobno cijene u
`ivotu na temelju anketnog istra`ivanja "Globalizacija i
(post)moderni crkveni i religijski pokreti", provedenog na
Institutu dru{tvenih znanosti "Ivo Pilar" iz Zagreba. Religiozna
i duhovna osnovna vrednota ispitanika je "vjera u Boga".
Istra`eno je potom postoji li razlika u stavovima i mi{ljenjima
izme|u ispitanika koji na prvom mjestu ljestvice vrednotâ
stavljaju "vjeru u Boga" i ispitanika koji na prvom mjestu
ljestvice vrednotâ ne stavljaju "vjeru u Boga", s obzirom
na to ima li Katoli~ka crkva pravo govoriti o razoru`anju
i miru, nezaposlenosti, rasnoj i etni~koj diskriminaciji,
eutanaziji, ekologiji i razvoju, aktualnoj politici (Vlade,
Sabora i Predsjednika). Tako|er je istra`eno postoji li
razlika u odgovorima jednih i drugih ispitanika o tome
u kojoj mjeri Katoli~ka crkva primjereno odgovara
na moralne i duhovne potrebe pojedinca, probleme
obiteljskoga i dru{tvenoga `ivota, diskriminaciju Roma,
eutanaziju i "grijeh struktura". Prema dobivenim rezultatima
evidentno je kako izme|u te dvije grupe ispitanika postoji
visoko suglasje glede njihovih stavova i mi{ljenja prema
religijskoj instituciji, a uo~ena je statisti~ki zna~ajna razlika u
mi{ljenju o tome odgovara li Katoli~ka crkva (ne)primjereno
na probleme eutanazije i na suvremene, aktualne socijalne
probleme.
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U dru{tvenim promjenama doga|aju se ~esto i religijske pro-
mjene u dru{tvu koje se zrcale u promijenjenom religijskom
djelovanju i moralno-eti~kom vrednovanju na razini pojedin-
ca, kao u promijenjenom religijskom djelovanju na razini re-
ligijskih grupa, zajednica i organizacija. U posljednjem deset-
lje}u 20. stolje}a i hrvatsko dru{tvo, uz iskustvo srbijanske
oru`ane agresije na Hrvatsku, do`ivljava tranziciju i transfor-
maciju iz socijalisti~ko-komunisti~koga re`ima do demokrat-
skoga dru{tva. To tranzicijsko razdoblje prate slo`eni ne samo
dru{tveni, gospodarski, kulturni nego i religijski procesi. Po-
tonje procese ponajprije obilje`ava individualizacija, subjek-
tivizacija op}ih religijskih i moralnih na~ela tradicionalnoga
pona{anja, udaljavanje od institucionalne religioznosti, osob-
ni izbor u religijskoj razli~itoj ponudi. Same promjene u reli-
gijskim stavovima i religijskim pona{anjima pojedinaca i re-
ligijskih grupa, zajednica i pokreta utje~u i na strukturu dru-
{tva i na sociokulturni milje. Naime, taj uzajamni proces dru-
{tva, religije i pojedinca obilje`ava tranzicijsko transformacij-
sko dru{tvo, modernizaciju hrvatskoga dru{tva. Vidi se da se
mije{aju elementi tradicionalizma s elementima subjektivno-
ga tra`enja svetog u pluralnoj dru{tvenoj, kulturnoj i religij-
skoj ponudi modernoga, a poglavito postmodernoga razdo-
blja. Neodredivost hrvatskoga tranzicijskog dru{tva, ili slo`e-
nost njegovih sveukupnih procesa, jedan je od va`nih dru-
{tvenih referentnih okvira u kojemu treba sagledavati i dobi-
vene rezultate ovoga istra`ivanja. Razumije se da cilj ovoga
rada nije predstavljanje svih religijskih elemenata tranzicij-
skoga procesa hrvatskoga dru{tva, naime procesa tranzicije iz
socijalisti~koga u demokratsko dru{tvo, nego na temelju do-
bivenih rezultata iznijeti temeljne religijske, duhovne vred-
note anketiranih pripadnika lai~kih crkvenih pokreta. Prije
ra{~lambe samih rezultata istra`ivanja, odredit }e se pojam
vrednote, suvremeni hrvatski kontekst te nekoliko metodo-
logijskih odrednica.
POJAM I ZNA^ENJE VREDNOTE
Svaki ~ovjek u svom individualnom i dru{tvenom `ivotu `ivi
osnovne, temeljne vrednote ili upori{ta na temelju kojih dje-
luje i izgra|uje vlastiti `ivot i kulturno-dru{tvenu zajednicu.
Prema Heinrichu Rickertu, predstavniku neokantovske
badenske {kole, vrednote (valor, Wert, valeur, value) jednosta-
vno "vrijede". Prema toj {koli, rje{enje aksiologije, filozofske
discipline o vrednotama, nalazi se u "tre}em carstvu" vredno-
ta, koje su autonomne u odnosu na ~ovjekovu subjektivnost i
u odnosu na materijalni svijet. Pitanje, naime, o postojanju i
spoznaji vrednota, o apsolutnim vrednotama i pitanje o lje-1088
stvici vrednota zacijelo je slo`eno pitanje i, svakako, prelazi
granice ovoga rada. Valja samo istaknuti da se u skolasti~koj
filozofiji govorilo o dobru kao apsolutnoj vrednoti. U shva-
}anju dobrote treba istaknuti da je dobro ono {to mo`e biti
predmet te`nje, a predmet te`nje predstavlja neka savr{e-
nost, a ono {to jest i predstavlja neku vrednotu jest dobro u
ontolo{kom smislu. Dobro je, u metafizi~kom smislu, savr{e-
nost koja konvenira te`nji i volji nekoga svjesnog bi}a, u fi-
zi~kom smislu dobro je ono {to je specifi~na savr{enost (dobar
umjetnik), a u moralnom smislu dobro je ono {to je u skladu
s eti~kim zakonom (Badrov, 1997., 312).
U redu vrednota razlikujemo pozitivne i negativne vred-
note: dobro – zlo, lijepo – ru`no, sveto – gre{no. Vrednote su,
naime, nositeljice smisla i kao takve objektivno vrijede. Vred-
note, koje su na op}oj razini dobro u sebi, ~ovjek jednostavno
ostvaruje kao dobra kulture, a ostvaruje i takozvana prividna
dobra, poput tehnike i gospodarstva, koja nisu u sebi dobra,
nego slu`e za ostvarivanje drugih dobara. U ovom radu rije~
je o katoli~koj populaciji, duhovnim vrednotama do`ivljeni-
ma kao ne{to objektivno {to se name}e kao norma mi{ljenja,
osje}aja i djelovanja, dakle kao ne{to apsolutno. Apsolutni
karakter duhovnih vrednota istine, dobrote, ljepote, svetosti
imaju svoj temelj u Bogu, koji je apsolutna istina, dobrota, lje-
pota i svetost. To su duhovne vrednote koje su na ljestvici
vrednota vi{ega reda od osjetilnih (hedonisti~kih, gospodar-
skih vrednota). Duhovne su vrednote, istaknimo jo{ jedan-
put, logi~ke (istina), eti~ke (dobrota), estetske (ljepota) i religio-
zne (svetost) vrednote ili znanost, etika, umjetnost i religija.
Duhovne vrednote, po mi{ljenju nekih autora, spoznajemo
neposredno intelektualnom intuicijom, dok drugi isti~u emo-
cionalni karakter spoznaje koja zapravo prethodi ili prati spo-
znaju (Badrov, 1997., 316-320).
U funkcionalnoj sociologiji vrednote, koje primarno po-
vezuju dru{tveni i kulturni sustav, "zapravo su 'skupne pre-
dod`be' koje definiraju po`eljne tipove dru{tvenoga sistema"
(Parsons, 1991., 161). Vrednote se promatraju kao dio kulture,
koje prenose dru{tvenu tradiciju i odre|uju dru{tveno ~o-
vjekovo djelovanje unutar integrativnoga "vrijednosnog kon-
senzusa" ~lanova nekoga dru{tva (Mati}, 2003., 37). U funk-
cioniranju ljudskoga dru{tva, "vrijednost je vjerovanje da je
ne{to dobro i po`eljno. Ona definira {to je va`no, isplativo i
vrijedno" (Haralambos, Holborn, 2002., 5), odnosno "dru{tve-
na vrijednost jest koncepcija po`eljnoga stanja u dru{tvu koja
pru`a op}a mjerila za pona{anje (dakle, postaje temeljem
dru{tvenih normi) i slu`i za opravdanje ili osu|ivanje odre-
|enog stanja u dru{tvu" (@upanov, 1995., 173). Vrednote su
povezane s eti~kim, odnosno moralnim, pona{anjem ljudi. U







ranih pripadnika lai~kih crkvenih pokreta koja odre|uje cje-
lovit smisao njihova `ivljenja i njihovo cjelovito djelovanje,
odnosno vjerni~ku praksu. Vrednota, odnosno dobro, shva}a
se u transcendentnom, ontolo{kom smislu, tj. temelj i razlog
religiozne temeljne vrednote, dobra nalaze se u Bogu, punini
svakoga dobra (Häring, 1973., 146), a pripadnici, svatko ve}
prema svome pozivu (Gatti, 1992.), ostvaruju to dobro, vred-
note u svom ljudskom postojanju, odnosno u dinamici indi-
vidualnoga i kulturno-dru{tvenoga `ivota na temelju subjek-
tivnog izvora (savjesti) i na temelju objektivnog izvora moral-
ne spoznaje (prije svega obitelji i bo`anske objave).
Naime, kako isti~e Gatti, postoji osnovni antropolo{ki po-
ziv "biti ~ovjek", dok su sva druga zanimanja dru{tvene za-
da}e koje pojedini ljudi obavljaju u odre|enom dru{tvu, a
svoje utemeljenje nalaze u prvotnoj temeljnoj vrednoti. To se
dobro mo`e vidjeti u njema~kom jeziku: "profesija", na nje-
ma~kom "Beruf", dolazi od glagola "rufen", pozivati, zvati, i pre-
ma tome ima ideju poziva, zvanja. Dok na talijanskom "pro-
fesija" dolazi od glagola "professare", {to zna~i svjedo~iti,
pokazivati ne{to {to se nalazi unutar osobe: ispovijedati odre-
|enu konfesiju ili ideolo{ku pripadnost. U njema~koj rije~i
osje}a se i stanovit religiozni prizvuk, koji ozna~uje odre|enu
zada}u koju Bog daje odre|enoj osobi u konkretnoj `ivotnoj
situaciji (usp. \uri}, ur., 1984., 288).
U posljednje vrijeme mnogo se govori o vrijednosnom
usmjerenju, osnovnim dru{tvenim i religijskim vrednotama.
U kontekstu "Europskog istra`ivanja vrednota" isti~e se razli-
ka izme|u teolo{koga razumijevanja vrednote na temelju ob-
javljene vjere kao "'neoborive', 'posljednje', 'najve}e' veli~ine
ciljeva i odnosa }udorednog-moralnog djelovanja" s jedne stra-
ne i, s druge strane, razumijevanja vrednote u sociologiji koja
govori o "religiji", koja u osnovi ozna~uje odnos ~ovjeka pre-
ma onostranom, transcendentnom (Baloban, 2000., 174). U da-
na{njem vremenu govori se i o eti~kim na~elima dugoro~ne
odgovornosti za tehnolo{ku civilizaciju, odgovornosti za dru-
goga i politi~ke pravednosti (Osli}, 2001., 231-259).
PROMJENE VREDNOTA U TRANZICIJI HRVATSKOGA DRU[TVA
U hrvatskoj modernizaciji (Rogi}, 2000.), odnosno hrvatskoj
tranziciji i transformaciji (Cifri}, 1998.), odvijaju se slo`eni
politi~ki, gospodarski, dru{tveni, kulturni i religijski procesi.
Tako hrvatsko tranzicijsko razdoblje obilje`uje rat i ratne po-
sljedice, formiranje dr`ave i nacionalnoga kolektivnog iden-
titeta, demokratizacije, modernizacije dru{tva te "socijalni pe-
simizam" (Zrin{~ak, 2001., 302). Ili pak, prema drugim autori-
ma, hrvatsko dru{tvo "bitno karakterizira stanje anomije, od-
nosno stanje odsustva, nedostatka normi koje postoje u dru-







toga {to neke interesne grupe name}u svoje norme pona{anja
na cijelo dru{tvo, zbog autoritarnog i konformisti~kog obi-
lje`ja hrvatskoga dru{tva, bijega od slobode i odgovornosti,
neprihva}anja i nostalgije za "starim dobrim vremenima" i na-
posljetku zbog tranzicijskoga procesa hrvatskoga dru{tva. Na-
stajanje vrijednosnoga sustava neprijeporno je povezano s re-
ligijom, koju bitno obilje`uje `ivotni smisao u transcendent-
no. Proces individualizacije u suvremenim dru{tvima donosi
i prijelaz s dru{tvene, masovne kolektivne religioznosti na
individualnu. No isklju~ivo individualna religioznost ne mo-
`e biti ~imbenik u izgradnji vrijednosnoga sustava. Religija i-
ma svoju zajednicu (grupu) i pojedinca. Postmoderna dru-
{tvena kretanja obilje`uju razgradnju dru{tvene zajednice i
depersonalizaciju pojedinca, a pojedina~ne `elje, tehnologija
i znanost, pragmatizam i utilitarizam te neobvezni `ivotni sti-
lovi pokazuju se kao novi oblici religioznosti (Ara~i}, ^rpi},
Nikodem, 2003., 225-227). Vidi se da se hrvatsko dru{tvo na-
lazi u "specifi~noj razvojnoj modernoj putanji" ili u dinamici
"tradicionalno-moderno-postmoderno", pri ~emu se isti~u vred-
note "legitimacije uspjeha i vlasni{tva te afirmacija profesio-
nalizma" (Zrin{~ak, 2001., 317).
METODOLOGIJSKE NAPOMENE
U sociologijskoj perspektivi vrednote se promatraju kao os-
nova dru{tvene socijalizacije i prilago|avanja, kao jamstvo
dru{tvenoga poretka te kao ~imbenik kulturnih i dru{tvenih
promjena, odnosno dru{tvene dinamike u religijskom smislu.
Kako je navedeno, ovaj rad oslanja se na kr{}anske vrednote
(Vidovi}, 2001., 261-290) u socioreligijskom referentnom okvi-
ru suvremenog hrvatskog dru{tva. Na{a je pretpostavka da je
temeljna vrednota ispitanika, u na{em slu~aju pripadnika cr-
kvenih pokreta, religiozna, odnosno duhovna, vrednota "vi-
{eg reda" i da temeljna vrednota u bitnom odre|uje odnos
ispitanika prema kulturi, dru{tvu i religijskim institucijama. U
ovom radu bit }e vi{e rije~i o potonjem odnosu, naime o tome
ima li Katoli~ka crkva pravo govoriti o nekim suvremenim
dru{tvenim i religijskim pitanjima (razoru`anju i miru, neza-
poslenosti, rasnoj i etni~koj diskriminaciji, eutanaziji, ekologi-
ji i razvoju i aktualnoj politici Vlade, Sabora, Predsjednika), s
jedne strane, a s druge pak strane odgovara li Katoli~ka crkva
primjereno na neke suvremene dru{tvene i religijske proble-
me (moralne i duhovne potrebe pojedinca, probleme obitelji,
socijalne probleme, diskriminaciju Roma, eutanaziju, grijeh
struktura).
Vrednote su postavljene na tri razine: kao odnos prema
Bogu (vjera u Boga), kao odnos prema vlastitoj osobi (slobod-







`ivanje) te kao odnos prema obitelji i dru{tvu (darovati svoje
vrijeme drugima, boriti se za pravednu stvar, posvetiti se dru-
gima). Provjereno je nekoliko indikatora koji pokazuju odnos
pojedine osobe prema vlastitoj profesiji, prema uspjehu u
struci, dobroj zaradi. Ispitanici su od predlo`enih vrednota
birali tri koje osobno najvi{e cijene i smatraju bitnima u nji-
hovu pojedina~nom i zajedni~kom `ivotu u slo`enim dru-
{tvenim, kulturnim i religijskim procesima modernoga, od-
nosno postmodernoga, razdoblja hrvatskoga dru{tva.
Anketno istra`ivanje o lai~kim crkvenim katoli~kim po-
kretima u Hrvatskoj (pripadanje pojedinom pokretu, religij-
sko vjerovanje, religijska praksa i znanje, religijsko-religiozno
iskustvo) provedeno je u okviru religijske teme "Globalizacija
i (post)moderni crkveni i religijski pokreti" u Institutu dru-
{tvenih znanosti "Ivo Pilar" iz Zagreba. Istra`ivanje je obuhva-
tilo sljede}e crkvene lai~ke pokrete: "Zajednica Molitva i Ri-
je~" (MiR), Djelo Marijino (Pokret fokolara), Zajednicu bra-
~nih susreta, Mali te~aj (Kursiljo), Franjeva~ku mlade` (FRA-
MA), Franjeva~ki svjetovni red i Karizmatski pokret.
REZULTATI ISTRA@IVANJA
Osnovne vrednote pripadnika
crkvenih lai~kih pokreta u Hrvatskoj
Navedena tablica jasno pokazuje kako su tri vrednote koje is-
pitanici najvi{e cijene "vjera u Boga", "imati sretnu obitelj" i "bi-
ti u miru s vlastitom savje{}u". Naime, vi{e od ~etiri petine
svih ispitanika (80,6%) na prvo mjesto svoga vrijednosnog
sustava stavlja vjeru u Boga. Rezultati su o~ekivani, imamo li
na umu da je rije~ o selektivnim lai~kim crkvenim grupama.
Rije~ je o sredi{njoj religijskoj vrednoti – vjerovanje u tran-
scendentnu zbilju koja bitno odre|uje ~ovjeka i cjelovito nje-
govo djelovanje. Na taj na~in ta osnovna vrednota, ili vjer-
ni~ko osobno iskustvo Boga, odre|uje vrijednosna usmjere-
nja ni`e rangiranih individualnih, zajedni~arskih ili op}e hu-
manih vrednota anketiranih ispitanika. Za razliku od ljestvice
vrednota kod drugih istra`iva~kih skupina, kod pripadnika
lai~kih crkvenih pokreta vjera u Boga uvjerljivo se nalazi na
prvom mjestu.
U "Socioreligioznim istra`ivanjima u franjeva~kim provin-
cijama Hrvatske i Bosne i Hercegovine", samo za usporedbu,
vjera se kao vrednota nalazi na drugom mjestu odmah iza "i-
mati sretnu obitelj". Me|utim, u strukturi prihva}anja religij-
skih vrijednosti u Zagreba~koj `upaniji "vjerovati u Boga" na-
lazi se na 12. mjestu (usp. Marinovi} Jerolimov, 2000., 125-138),
a vrednota vjere zauzela je tek deseto mjesto u socioreligij-







vrijednost u funkciji ostvarenja vrednota koje su rangirane
vi{e od nje", kako navodi [piro Marasovi}, {to vodi do "proce-
sa uru{avanja katoli~ke vjere u ritualizam, konfesionalizam i
sekularnost" (usp. Marasovi}, 2001., 327). S druge pak strane,
prema istra`ivanju "Aufbruch", rezultati za Hrvatsku ohra-
bruju, odnosno hrvatsko "kr{}anstvo nije rasto~eno, praksa je
zna~ajna i `ivljenje kr{}anskih vrijednosti je tako|er vrlo pri-
sutno" (Ara~i}, ^rpi}, Nikodem, 2003., 229). Ovdje treba is-
taknuti da se ne mogu uspore|ivati dobiveni rezultati ra-
zli~itih istra`iva~kih populacija, a navedeno je samo, ilustraci-
je radi, da se vide razli~ite ljestvice vrednotâ i mjesto koje na
njima zauzima vjera.
Vi{e od polovice ispitanika (58,3%) na drugom mjestu
odgovorilo je da bi `eljelo "imati sretnu obitelj", dok je na tre-
}e mjesto ljestvice vrednota vi{e od tre}ine ispitanika (33,9%)
stavilo vrednotu "biti u miru s vlastitom savje{}u". Druga vred-
nota, obitelj, zapravo je objektivni izvor moralne spoznaje, jer
pripadnici svoje moralne vrednote posti`u u obitelji u kojima
su ro|eni i odgojeni. Savjest je, uz slobodu i spoznaju, os-
novni subjektivni izvor dobra, zadnja subjektivna norma
~ovjekova moralno-eti~koga djelovanja koja je povezana s
istinom koja osloba|a, a kako su ispitanici katolici, Bog je ko-
na~na norma svake savjesti.
Oni koji su odgovorili da su svoje vrijeme spremni daro-
vati drugima nalaze se na {estom mjestu (19,6%), a odmah do
njih oni koji su se spremni "posvetiti drugima". Ti rezultati
pokazuju odnos ispitanika prema drugima, odnosno pokazu-
ju relativno nizak stupanj spremnosti za solidarnost s drugim
ljudima, {to je u odre|enom smislu u diskrepanciji s temelj-
nom religioznom vrednotom.
Vrednote koje bi upu}ivale na izravnu zauzetost u dru-
{tvu ili vlastiti politi~ki anga`man "boriti se za pravednu stvar"
nalaze se tek na devetom mjestu (11,4%). Evidentno je rije~ o
segmentu vjerni~ke populacije koja nije osobito spremna na
politi~ki dru{tveni anga`man i sudjelovanje u javnom dru-
{tvenom `ivotu. Ispitanici dodu{e pokazuju da `ele dobro op-
}enito, ali bez `rtve u osobnom dru{tvenom zalaganju. Ima-
ju}i na umu da je "vrijeme velikih pri~a" modernoga razdob-
lja pro{lo, ovakvi odgovori ujedno su i pokazatelji individu-
alnosti religioznosti kod pripadnika suvremenih lai~kih crkve-
nih gibanja i pokreta u Hrvatskoj.
Rezultati pokazuju da je rije~ o individualisti~kom shva-
}anju vjere, koje posebice ne isti~e, ne akceptira dru{tveni an-
ga`man niti dru{tvenu, politi~ku zauzetost pripadnika lai~kih
crkvenih pokreta. Tri vrednote koje ispitanici vrlo malo cijene







tu, imati uspjeha u struci i dobro zaraditi. Imaju}i na umu in-
dividualizaciju religijskoga pona{anja i religijskih stavova u
modernizaciji i sekularizaciji hrvatskoga tranzicijskog dru{tva,
pri ~emu vlastiti izbor ima presudnu ulogu, pomalo zbunjuje
{to pripadnici lai~kih crkvenih pokreta gotovo posve zane-
maruju,malo cijene uspjeh u struci i dobru zaradu. A te su vred-
note usko povezane s modernizacijskim procesima u dru{tvu.
Vrednote %
1. Vjera u Boga 80,6
2. Imati sretnu obitelj 58,3
3. Biti u miru s vlastitom savje{}u 33,9
4. Osjetiti veselje ljubavi 27,2
5. Izgraditi slobodnu i odgovornu osobnost 20,1
6. Darovati svoje vrijeme drugima 19,6
7. Posvetiti se drugima 17,7
8. Dobro zdravlje 11,7
9. Boriti se za pravednu stvar 11,4
10. Izgraditi vlastitu zrelu individuu 4,8
11. U`ivati u `ivotu 3,0
12. Imati uspjeh u struci 2,0
13. Dobro zaraditi 0,2
U ovom radu zanimalo nas je postoji li razlika izme|u
stavova ispitanika koji su na prvom mjestu naveli vrednotu
"vjera u Boga" i ispitanika koji nisu na prvommjestu naveli tu
osnovnu vrednotu glede njihova mi{ljenja o tome ima li Ka-
toli~ka crkva pravo govoriti o suvremenim politi~kim, dru-
{tvenim i religijskim problemima, odnosno u kojoj mjeri, pre-
ma njihovim mi{ljenjima, sama Katoli~ka crkva primjereno
odgovara na neke suvremene dru{tvene i religijske izazove.
Odnos temeljne vrednote ispitanika i njihova stava o tome
ima li Katoli~ka crkva pravo govoriti o suvremenim dru{tvenim
i religijskim pitanjima
Iz prilo`ene Tablice 2 vidi se da svi ispitanici – i oni koji na pr-
vo mjesto sustava vrednota stavljaju "vjeru u Boga" i oni koji
na prvo mjesto ne stavljaju tu vrednotu – u vrlo visokom stu-
pnju dr`e da Katoli~ka crkva ima pravo govoriti o suvre-
menim problemima razoru`anja i mira, nezaposlenosti, ras-
noj i etni~koj diskriminaciji, eutanaziji, ekologiji, razvoju i
aktualnoj politici (Vlade, Sabora, Predsjednika). Premami{lje-
nju ispitanika, Katoli~ka crkva osobito pak ima pravo govoriti
o rasnoj i etni~koj diskriminaciji (~ak 99,07% onih koji "vjeru
u Boga" ne navode na prvom mjestu ljestvice vrednotâ kao i
94,52% onih koji "vjeru u Boga" navode na prvommjestu svo-











Katoli~ka crkva ima pravo govoriti o eutanaziji, ekologiji i
razvoju, razoru`anju i miru te nezaposlenosti.
Kada je rije~ o tome ima li Katoli~ka crkva pravo govoriti
o aktualnoj politici (Vlade, Sabora, Predsjednika), uo~ava se
znatnija razlika me|u ispitanicima; onih koji "vjeru u Boga"
ne navode na prvommjestu ljestvice vrednotâ (70,64%) i ispi-
tanika koji "vjeru u Boga" navode na prvom mjestu (60,81%).
Evidentan je i porast ispitanika koji o tom pitanju dvoje, kao
i znatan porast obiju kategorija ispitanika koji izri~ito dr`e ka-
ko Katoli~ka crkva nema pravo govoriti o konkretnoj aktual-
noj politici. Tako ~ak jedna ~etvrtina onih kojima je "vjera u
Boga" na prvom mjestu sustava vrednotâ (25,65%) dvoji o
tome ima li Katoli~ka crkva pravo govoriti o aktualnoj politi-
ci, a gotovo ih jedna desetina (9,26%) izri~ito smatra da Ka-
toli~ka crkva o toj problematici nema pravo govoriti. Oni pak
koji "vjeru u Boga" ne navode na prvome mjestu svoje ljestvi-
ce vrednotâ o tome dvoje u 18,35% slu~ajeva, dok ih 10,09%
izri~ito ka`e da Katoli~ka crkva o toj problematici nema pravo
govoriti.
Rezultati u Tablici 2 o~igledno pokazuju da ispitanici – i
oni kojima je "vjera u Boga" na prvom mjestu sustava vred-
notâ i oni koji "vjeru u Boga" ne navode na prvome mjestu –
u vrlo visokom stupnju dr`e da Katoli~ka crkva ima pravo go-
voriti o suvremenim problemima dru{tva. Poglavito pak o o-
nim problemima koji su jo{ na na~elnoj i apstraktnijoj razini:
rasnoj i etni~koj diskriminaciji, eutanaziji, ekologiji i razvoju,
razoru`anju i miru, dakle o onim apstraktnijim, na~elnim i
op}enitim pitanjima. Kada je, pak, rije~ o konkretnim i aktu-
alnijim pitanjima, nezaposlenosti i aktualnoj politici, raste i
postotak ispitanika koji dvoji o tome ima li Katoli~ka crkva
pravo govoriti o njima. Odnosno, raste i broj onih koji ekspli-
citno ka`u da Katoli~ka crkva o tome nema pravo govoriti.
Anketirani ispitanici, dakle, dr`e da Katoli~ka crkva ima vi{e
pravo govoriti o na~elnim, generalnim problemima suvreme-
noga dru{tva, a manje o konkretnim dru{tvenim problemima.
Zanimljivo je tako|er da ve}i postotak onih koji "vjeru u
Boga" ne navode na prvome mjestu sustava vrednotâ smatra-
ju da Katoli~ka crkva ima pravo govoriti o navedenim suvre-
menim problemima dru{tva nego onih koji "vjeru u Boga" na-
vode na prvome mjestu svoga sustava vrednotâ. Opravdano
je, dakle, zaklju~iti da oni koji vrednotu "vjera u Boga" ne sta-
vljaju na prvo mjesto vlastita sustava vrednotâ u ne{to ve}oj
mjeri dr`e da Crkva ima pravo govoriti o suvremenim dru-
{tvenim i politi~kim problemima i misle da se Katoli~ka crkva
treba vi{e anga`irati u dru{tvu nego {to misle oni ispitanici








ne i da i ne da ne znam
Razoru`anju i miru
Ne navode vjeru u Boga 0,00 7,27 90,91 1,82
Navode vjeru u Boga 1,17 4,46 93,66 0,70
Nezaposlenosti
Ne navode vjeru u Boga 1,83 6,42 91,75 0,00
Navode vjeru u Boga 1,91 7,86 88,81 1,43
Rasnoj i etni~koj diskriminaciji
Ne navode vjeru u Boga 0,00 0,93 99,07 0,00
(%) Navode vjeru u Boga 0,48 4,05 94,52 0,95
Eutanaziji
Ne navode vjeru u Boga 0,00 0,93 98,13 0,93
Navode vjeru u Boga 1,19 3,10 93,32 2,39
Ekologiji i razvoju
Ne navode vjeru u Boga 0,93 6,48 92,59 0,00
Navode vjeru u Boga 1,43 5,95 89,76 2,86
Aktualnoj politici (Vlade, Sabora, Predsjednika)
Ne navode vjeru u Boga 10,09 18,35 70,64 0,92
Navode vjeru u Boga 9,26 25,65 60,81 4,28
Odnos temeljne vrednote ispitanika i njihova mi{ljenja
o primjerenosti odgovora Katoli~ke crkve na neke suvremene
dru{tvene i religijske probleme
Po{to je prikazana distribucija vrednota koje ispitanici osobno
najvi{e cijene u svom `ivotu, odnos osnovne vrednote na nji-
hovo mi{ljenje o tome ima li pravo Katoli~ka crkva govoriti o
nekim suvremenim aktualnim dru{tvenim i religijskim pro-
blemima, treba re}i ne{to o odnosu temeljne vrednote ispita-
nika i njihovim mi{ljenjima o tome odgovara li Katoli~ka cr-
kva primjereno na neke suvremene izazove i probleme. Nji-
hovi odgovori mjereni su peterostrukom skalom: izrazito ne-
primjereno, uglavnom neprimjereno, primjereno-neprimjere-
no, uglavnom primjereno i izrazito primjereno.
Anketirani ispitanici, odnosno pripadnici lai~kih crkve-
nih pokreta u Hrvatskoj, najkriti~niji su prema Katoli~koj
crkvi glede diskriminacije Roma u dru{tvu. Najve}i postotak
i jedne i druge kategorije ispitanika (43,75% onih kojima "vje-
ra u Boga" nije na prvommjestu i 38,79% onih kojima je "vjera
u Boga" na prvom mjestu) smatra da kad je rije~ o diskrimi-
naciji Roma, odgovor Katoli~ke crkve izrazito je i/ili uglav-
nom neprimjeren.
Velika ve}ina anketiranih ispitanika dr`i da Katoli~ka cr-
kva izrazito i uglavnom primjereno odgovara na pitanje o eu-
tanaziji (77,55% ispitanika koji ne navode "vjeru u Boga" na
prvom mjestu sustava vrednotâ i 75,89% koji navode "vjeru u
Boga" na prvom mjestu). Glede "grijeha struktura" relativna
ve}ina smatra ih da Katoli~ka crkva izrazito i uglavnom pri-1096
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giji i razvoju, aktual-
noj politici (Vlade,
Sabora i Predsjednika)
mjereno odgovara (59,38% onih koji ne navode osnovnu vred-
notu i 58,41% onih koji je navode na prvom mjestu sustava
vrednotâ) na te probleme. [to se ti~e moralnih i duhovnih
problema pojedinca, polovica obiju kategorija ispitanika sma-
tra da Katoli~ka crkva izrazito i uglavnom primjereno odgo-
vara (50,95% onih koji ne navode osnovnu vrednotu i 50,73%
onih koji navode "vjeru u Boga" na prvommjestu sustava vred-
notâ).
Znatno manji broj ispitanika koji ne navode "vjeru u Bo-
ga" na prvom mjestu dr`i da je odgovor Katoli~ke crkve izra-
zito i uglavnom primjeren u pitanjima obiteljskih problema
(40,95%) nego {to je to u onih ispitanika koji "vjeru u Boga"
navode na prvom mjestu sustava vrednotâ (51,47%). Tek ne-
{to vi{e od tre}ine obiju kategorija ispitanika smatra kako Ka-
toli~ka crkva izrazito i uglavnom primjereno odgovara na di-
skriminaciju Roma (33,33% onih koji ne navode osnovnu vred-
notu na prvom mjestu i 30,87% onih koji je navode na prvom
mjestu sustava vrednotâ). [to se pak ti~e odgovora Katoli~ke
crkve na socijalne problema, 30,43% onih koji ne navode osno-
vnu vrednotu na prvom mjestu i znatno vi{e, 43,81%, onih
koji tu vrednotu navode na prvom mjestu dr`i da je taj od-
govor izrazito ili uglavnom primjeren.
Izrazito Uglavnom Primjereno i Uglavnom Izrazito
neprimjereno neprimjereno neprimjereno primjereno primjereno
Moralne i duhovne potrebe pojedinca
Ne navode vjeru u Boga 3,77 14,15 31,13 26,42 24,53
Navode vjeru u Boga 1,96 10,05 37,25 23,77 26,96
Probleme obitelji
Ne navode vjeru u Boga 3,81 22,86 32,38 20,95 20,00
Navode vjeru u Boga 2,21 15,20 31,13 28,43 23,04
Socijalne probleme
Ne navode vjeru u Boga 2,86 29,52 36,19 22,86 8,57
Navode vjeru u Boga 5,20 16,58 34,41 27,97 15,84
Diskriminacija Roma
Ne navode vjeru u Boga 10,42 33,33 22,92 18,75 14,58
Navode vjeru u Boga 11,35 27,44 30,34 16,09 14,78
Eutanazija
Ne navode vjeru u Boga 1,02 12,24 9,18 23,47 54,08
Navode vjeru u Boga 4,31 5,08 14,72 17,01 58,88
Grijeh struktura
Ne navode vjeru u Boga 6,25 12,50 21,88 17,71 41,67
Navode vjeru u Boga 8,67 9,95 22,96 23,72 34,69
O~igledno je da prema mi{ljenju ispitanika Katoli~ka cr-
kva primjerenije odgovara na na~elna i op}enita pitanja (eu-
tanazija, grijeh struktura, moralni i duhovni problemi poje-
dinca) negoli na konkretna socijalna i politi~ka pitanja, obitelj-














na neka moralna i
dru{tvena pitanja (%)
Oko tre}ine obiju kategorija ispitanika nema jasnog stava
(neodlu~ni su i odgovaraju primjereno i neprimjereno) o to-
me odgovara li Katoli~ka crkva primjereno na moralne i du-
hovne probleme pojedinca, obitelji, socijalne probleme i di-
skriminaciju Roma. Postotak dvojbenih odgovora opada kada
je rije~ o grijehu struktura i eutanaziji. Postoji, dakle, visoko
suglasje u odgovorima ispitanika obiju kategorija oko pitanja
odgovara li Katoli~ka crkva primjereno na suvremene dru-
{tvene i moralne probleme s obzirom na diskriminaciju Ro-
ma, grijeh struktura i eutanaziju (u odgovorima i jedne i dru-
ge kategorije ispitanike o pitanju eutanazije postoji ~ak sta-
tisti~ki zna~ajna razlika χ2=12,401, df=4, p<0,01). Me|utim
manje se nesuglasje uo~ava oko socijalnih problema (u mi{lje-
nju dviju kategorija ispitanika postoji statisti~ki zna~ajna ra-
zlika χ2=12,173, df=4, p<0,01), oko problema obitelji kao i
moralnih i duhovnih problema pojedinca.
Ispitanici koji "vjeru u Boga" stavljaju na prvo mjesto lje-
stvice vrednotâ u ve}oj mjeri negoli ispitanici koji ne navode
tu vrednotu na prvome mjestu dr`e da Katoli~ka crkva pri-
mjerenije odgovara na obiteljske i socijalne probleme. S dru-
ge pak strane, anketirani ispitanici koji ne navode "vjeru u Bo-
ga" na prvom mjestu ljestvice vrednotâ, za razliku od ispi-
tanika koji tu vrednotu isti~u na prvom mjestu, dr`e kako
Katoli~ka crkva primjerenije odgovara na diskriminaciju Ro-
ma, eutanaziju i "grijeh struktura". Obje kategorije ispitanika
u jednakom postotku dr`e kako Katoli~ka crkva primjereno
odgovara na moralne i duhovne potrebe pojedinca. Ispitanici
koji ne navode "vjeru u Boga" na prvommjestu ljestvice vred-
notâ, za razliku od ispitanika koji tu vrednotu stavljaju na
prvo mjesto, kriti~niji su prema Katoli~koj crkvi oko pitanja u
kojoj mjeri primjereno odgovara na moralne i duhovne pro-
bleme pojedinca, probleme obiteljskoga i dru{tvenoga `ivota,
diskriminaciju Roma i eutanaziju. Obje kategorije ispitanika
podjednako su kriti~ne oko pitanja u kojoj mjeri Katoli~ka cr-
kva primjereno odgovara na "grijeh struktura".
ZAKLJU^NO PROMI[LJANJE
U ovom je radu posebna pozornost usredoto~ena na vrstu i
red vrednota koje anketirani ispitanici, tj. pripadnici lai~kih
crkvenih pokreta u Hrvatskoj, najvi{e osobno cijene u per-
spektivi dinamike dru{tvenih i kulturnih vrednota koje svoj
temelj imaju u osnovnoj vrednoti "vjere u Boga". Kako smo
istaknuli, dru{tvene promjene utje~u na sustav vrednota koje
potom utje~u na ljudsko pona{anje u modernizacijskim i se-
kularizacijskim procesima, u kojima se posebice isti~e va`nost









U strukturiranju ljestvice vrednotâ pripadnika lai~kih e-
klezijalnih pokreta jasno se pokazuje da "vjera u Boga" zauzi-
ma prvo mjesto. Na drugom je mjestu "obitelj" kao neposred-
no zajedni~arsko ozra~je ispitanika koja je najvi{e utjecala na
formiranje njihove ljestvice vrednotâ. Na tre}em mjestu
nalazi se vrednota "~iste savjesti", {to se zapravo odnosi na
individualno svojstvo samoga ispitanika. Slijede potom dru-
ge vrednote koje pokazuju odnos prema drugim ljudima, vred-
note koje pokazuju odnos ispitanika prema profesiji i vrijed-
nost zarade u `ivotu ispitanika.
Tri temeljne vrednote ti~u se "vjere u Boga" kao realne
posljedice fenomena pro`ivljenog osobnog religioznog do`i-
vljaja s kojim su povezane ~isto}a savjesti, otkrivanje dobra u
svakom ~ovjeku kojemu je transcendentno utemeljenje "Do-
bro", a s druge pak strane evidentno je odricanje od svega
onoga {to stvara nered (grijeh) u samom ~ovjeku, naime odri-
canje od svega onoga {to stvara nered u njegovoj individual-
noj savjesti. Time pojedina~no i zajedni~ko djelovanje ispi-
tanika u dru{tvenoj i kulturnoj dinamici dana{njega hrvat-
skog dru{tva odre|uju imanentno "~ista savjest" ispitanika,
koja zadnje upori{te ima u "transcendentnom", tj. u religiji, od-
nosno za pripadnika lai~kih crkvenih pokreta u vjeri u Boga.
Prvo ozra~je u kojem se kontekstualiziraju navedene vred-
note ispitanika zapravo je primarna dru{tvena grupa, obitelj.
Obitelj, kao primarna dru{tvena grupa u kojoj vladaju me-
|usobna bliskost i intimnost me|u ~lanovima, svakako je o-
snovna zajednica u `ivotu svakoga ~ovjeka i dru{tva uop}e.
Obitelj je imala jak utjecaj u tradicionalnim dru{tvima, a u
modernom, odnosno postmodernom, razdoblju nalazi se u
krizi, gubi dru{tvenu funkciju i pokazuju se velike transfor-
macije, pote{ko}e i ambivalentnosti u samoj njezinoj strukturi
(Baloban, 2004.). Premda je obitelj u krizi, ona ostaje va`nim
~imbenikom ne samo op}e socijalizacije pojedincima nego i
formiranja ljestvice vrednota koje utje~u na njihovo moralno
i dru{tveno pona{anje. Naime, "obitelj nije tek neka puka
pravna, sociolo{ka ili gospodarska jedinica, nego tvori zajed-
ni{tvo ljubavi i uzajamnosti, koje je na jedincat na~in sposob-
no da pou~ava i prenosi kulturne, }udoredne, dru{tvene i
vjerske vrednote, bitne za razvitak i dobrobit svojih ~lanova i
svega dru{tva" (Valkovi}, ur., 1991., 562).
Istra`eno je potom utje~e li, i u kojoj mjeri, temeljna vred-
nota ispitanika na njihovo mi{ljenje i stavove o tome ima li
Katoli~ka crkva pravo govoriti o nekim suvremenim religij-
skim i dru{tvenim pitanjima i u kojoj mjeri ona primjereno
odgovara na odre|ena suvremena pitanja i probleme.
Prema dobivenim rezultatima, pripadnici crkvenih lai~-
kih pokreta najvi{e cijene vjeru u Boga, imati sretnu obitelj i







tirani ispitanici – kako oni koji navode "vjeru u Boga" na pr-
vom mjestu svoje ljestvice vrednotâ tako i oni koji ne navode
"vjeru u Boga" na prvom mjestu – u visokom stupnju suglas-
ni su u tome da Katoli~ka crkva ima pravo govoriti o razoru-
`anju i miru, nezaposlenosti, rasnoj i etni~koj diskriminaciji,
eutanaziji, ekologiji i razvoju, kao i aktualnoj politici (Vlade,
Sabora i Predsjednika).
Oni ispitanici koji ne navode "vjeru u Boga" na prvom
mjestu vlastite ljestvice vrednota u ve}oj mjeri negoli ispi-
tanici koji "vjeru u Boga" navode na prvom mjestu dr`e kako
Katoli~ka crkva ima pravo govoriti o navedenim dru{tvenim
i religijskim problemima. Ispitanici, pak, koji ne navode
"vjeru u Boga" na prvome mjestu kriti~niji su negoli ispitani-
ci koji na prvom mjestu svoje ljestvice vrednotâ navode "vje-
ru u Boga" oko pitanja u kojoj mjeri Katoli~ka crkva primje-
reno odgovara na probleme individualnog, obiteljskog i dru-
{tvenog `ivota, diskriminaciju Roma, eutanaziju i "grijeh struk-
tura". S druge pak strane, u ve}oj mjeri dr`e da Katoli~ka cr-
kva primjerenije odgovara na navedena pitanja i probleme
od ispitanika koji navode "vjeru u Boga" na prvommjestu svo-
je ljestvice vrednotâ. Odnosno, oni ispitanici koji "vjeru u Bo-
ga" navode na prvom mjestu svoga sustava vrednotâ u ne{to
manjem broju od ispitanika koji "vjeru u Boga" ne navode na
prvom mjestu svoje ljestvice vrednotâ dr`e da Katoli~ka cr-
kva ima pravo govoriti o navedenim dru{tvenim i religijskim
problemima, manje su i kriti~ni prema njezinim postupcima.
Na razini ove analize potvrdila se pretpostavka da je te-
meljna vrednota pripadnika lai~kih crkvenih pokreta religij-
ska, duhovna vrednota "vi{ega reda". Ta je vrednota "vjera u
Boga" i o~ekivana, jer je rije~ o katoli~koj populaciji, tj. o vjer-
nicima, laicima pripadnicima sedam suvremenih eklezijalnih
pokreta. Osnovna, transcendentna, religiozna vrednota
odre|uje odnos ispitanika prema dru{tvu, kulturi i religij-
skim institucijama. U ovom se radu posebno testiralo posto-
janje razlike izme|u dviju kategorija ispitanika (onih koji su
na prvo mjesto vlastita sustava vrednotâ stavili "vjeru u Boga"
i onih koji je nisu stavili na prvo mjesto) oko pitanja ima li
Katoli~ka crkva pravo govoriti o razoru`anju, miru, nezapo-
slenosti, rasnoj i etni~koj diskriminaciji, eutanaziji, ekologiji i
razvoju i aktualnoj politici (Vlade, Sabora, Predsjednika). S
druge pak strane, provjereno je u kojoj mjeri, prema mi{lje-
nju anketiranih pripadnika lai~kih crkvenih pokreta, Katoli~ka
crkva primjereno odgovara na moralne i duhovne potrebe
pojedinca, probleme obitelji, socijalne probleme, diskrimina-
ciju Roma, eutanaziju i grijeh struktura. Prema dobivenim
rezultatima, o~ito je da izme|u ispitanika koji navode "vjeru
u Boga" na prvom mjestu i ispitanika koji ne navode "vjeru u







nira stavove i mi{ljenje ispitanika o navedenim dru{tvenim i
religijskim problemima i pitanjima, osim u njihovim stavovi-
ma s obzirom na eutanaziju i socijalne probleme. Naime, sa-
mo u razlici tih stavova postoji statisti~ki zna~ajna razlika.
Evidentno je da je rije~ o fenomenu religioznog uvjerenja kod
pripadnika koje prati vrlo visoka razina osobnog, individu-
alnog uvjerenja, ali ne i primjereno zalaganje u dru{tvenoj i
kulturnoj dinamici hrvatskoga dru{tva u tranzicijskom raz-
doblju. Osje}a se stanovito nesuglasje izme|u osobnih, indi-
vidualnih religioznih vrednota (npr. "vjera u Boga") i dru-
{tvenih vrednota (npr. dru{tvena solidarnost, odnos prema
radu). S obzirom na to da je rije~ o pripadnicima lai~kih cr-
kvenih pokreta koji rehabilitiraju autenti~ne religiozne di-
menzije vjerni~koga `ivota, ovakvi rezultati ne iznena|uju. Rast
individualizma, kao osnovne postmoderne vrednote, ovdje
se tako|er mo`e jasno uo~iti.
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Basic Values of Members of Lay
Ecclesiastical Movements in Croatia
Vine MIHALJEVI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
In this paper, special attention was given to the type and
order of values most appreciated by members of new lay
ecclesiastical (Catholic) movements in Croatia in their
personal lives based on the survey "Globalisation and
(post)modern ecclesiastical and religious movements"
conducted in the Institute of Social Sciences Ivo Pilar in
Zagreb. The basic religious and spiritual value expressed by
the examinees is "belief in God". Then the research focuses
on whether there was a difference in the attitudes and
opinions among the examinees who ranked their "belief in
God" first on the scale and those who did not rank their
"belief in God" first, with regard to whether the Catholic
church has the right to speak of disarmament and peace,
unemployment, racial and ethnic discrimination, euthanasia,
the environment and development, current policies (of the
Government, Parliament and President). The difference
between answers of both gropus of examinees respectively
regarding the extent to which the Catholic church adequately
responds to the moral and spiritual problems of individuals,
probelms of family and social lives, discrimination of the
Romanies, euthanasia and the "sins of the establishment"
have also been analysed. According to the results obtained it
is evident that between these two groups there is
considerable agreement concerning their attitudes and
opinions towards the religious institution, and a statistically
significant difference has been observed in the opinions on
whether the Catholic church responds to the issues of
euthanasia and other contemporary social problems.












Ivo Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Art und
Rangordnung von Werten, die von den Anhängern neuer
kirchlicher (katholischer) Laienbewegungen in Kroatien am
meisten geschätzt werden. Die Arbeit gründet sich auf
Aussagen, die im Rahmen der vom Ivo Pilar-Institut für
Gesellschaftswissenschaften, Zagreb durchgeführten
Umfrage "Globalisierung und (post-)moderne kirchliche und
religiöse Bewegungen" gemacht wurden. Den religiös-geisti-
gen Grundwert stellt für die Befragten der "Glaube an Gott"
dar. Daraufhin untersuchte man, ob es Unterschiede gibt
zwischen Umfrageteilnehmern, die diesen Grundwert an die
erste Stelle setzten, und solchen, die das nicht taten, und
zwar im Hinblick auf Fragen wie Arbeitslosigkeit, rassische
und ethnische Diskriminierung, Sterbehilfe, Umweltschutz
und Entwicklung, aktuelle Politik (von Regierung, Parlament
und Staatspräsident) sowie hinsichtlich der Frage, ob es der
katholischen Kirche gestattet sei, zu Abrüstung und Frieden
Stellung zu nehmen. Des Weiteren untersuchte man mögliche
Unterschiede hinsichtlich der Frage, mit welchem Erfolg die
katholische Kirche den moralischen und geistigen
Bedürfnissen des Menschen entgegenkomme und mit
Problemen im Bereich des familiären und gesellschaftlichen
Lebens umgehe, ferner ob sie sich auf angemessene Weise
mit den Fragen der Diskriminierung von Roma, der
Sterbehilfe und der "Sünde der Strukturen" auseinandersetze.
Die gewonnenen Ergebnisse zeigen ganz klar, dass zwischen
Umfrageteilnehmern, die den Grundwert des Gottesglaubens
an die erste Stelle setzten, und solchen, die das nicht taten,
eine hohe Übereinstimmung im Hinblick auf die religiöse
Institution [der katholischen Kirche] besteht. Ein statistisch
relevanter Unterschied besteht jedoch bei Meinungen über
die Einstellung der Kirche zu Fragen der Sterbehilfe und
aktuellen gesellschaftlichen Problemen.
Schlüsselwörter: Werte, neue kirchliche Laienbewegungen,
Religion
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